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of each determines the functional validity of the other and the absence or impairment of any of them has 
Resumo
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Virtual education
Introducción
La propuesta que se presenta en este artículo 
es resultado del proyecto Planeación, desarrollo 
e implementación de un sistema de e-learning 
para el Tecnológico de Antioquia
de procesos educativos presenciales como el de 
vidades ordenadas que permitan implementar un 
entorno virtual sostenible a nivel de continuidad 
En el momento histórico en el cual el mundo 
una oportunidad ineludible para el estudiante 
que se permita la apropiación y la construcción 
el tiempo y el espacio no sean barreras para los 
rior son comunes los intentos y experiencias en la 
implementación de modalidades e-learning
e institucionalidad y no sobre sistemas aislados 
conceptos de b-learning e-learning y m-learning
 Y .
El b-learning
presencial de estudios que incluye actividades 
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los estudiantes y se fundamenta en el empleo 
e-learning 
no pueden discutir y compartir experiencias con 
simular en la pantalla del computador secuencias 
e-learning
comunicación mediada por ordenadores para 
El e-learning es un componente esencial del mo
al uso de recursos de información por medios 
e-learning se 
Mobile learning (m-learning) es una forma de 
entre el e-learning y la aplicación de dispositi
smartdevices
PDAs, smartphones, Ipods
fundamenta en la posibilidad que brindan estos 
se encuentre y con la información precisa que se 
m-learning se desarrolla apoyado en 
e-learning
b-learning
mental de combinar la presencialidad con la 
Estas modalidades tienen formas distintas de 
(b-learning)
como la multimedia dependen del tipo del 
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no es tan imperativa si hay la posibilidad 
 En la comunicación entre docente y estudian
virtuales diseñados sin considerar necesida
municación hace parte de la estructura de 
de los docentes y los estudiantes debe consi
derar que los cursos virtuales empaquetados 
(del tipo de producción software multimedia 
no consideran diferencias individuales en 
 Los criterios y el concepto sobre la evaluación 
escritas o practicas dentro de un ambiente 
la autonomía del estudiante para determinar 
para determinar sus propias pautas en las 
Los procesos de b-learning requieren para su 
deben planearse estrictamente y desarrollarse de 
teniendo en cuenta las particularidades de la 
institución e implementarse para el servicio de 
nuevas formas de pensar las relaciones de me
modalidad educativa apoyada en las tecnolo
Esta modalidad ofrece posibilidades para desa
rrollar proyectos con tres enfoques: la virtualidad 
dentro de ambientes presénciales como medio 
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del ambiente virtual para complementarla con 
la Comunicación (TIC) han permitido avances 




diferencias en las modalidades de educación 
virtual y la educación a distancia propiamente 
establecer también desde las experiencias en 
la educación superior que estos avances en la 
yectos de complemento y asistencia basada en 
El tema de implementar procesos de e-learning 
Monterrey y en Colombia los de la Fundación 
que de manera no presencial y con apoyo de una 
intentos de educación virtual que se han venido 
evidencias de proyectos que nunca se implemen
la manera de historias repetidas en las univer
sidades:
Entonces la iniciativa queda aislada del marco 
sin incidencia directa en la dirección de alto 
el potencial existente para una educación 
pensado en la modalidad virtual como solu
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Ellos aunque expertos reconocidos en temas 
derivadas de sudesconocimiento institucio
cididamente hacia la consecución del modelo 
la aplicación de software
la consecución de actividades no planeadas 
 Se cae en expectativas desbordadas que 
implican la publicación de compromisos 
al darse cuenta que el proyecto de educa
en realidad demanda extensas actividades 
 Las actividades se inician sin un hilo conduc
la ausencia de proyección y coherencia con 
la capacitación de los docentes en temas 
como aplicación de software para multime
web para la 
para e-learning
to se viene a menos y sobre la marcha se 
intenta incluir a otros actores externos a la 
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Un modelo b-learning combina educación presen
b-learning 
con actividades complementarias apoyadas en 
b-learning
on-line (tutorías a distancia) y como educador 
b-learning que se 
depende la funcionalidad exitosa de la plataforma 
importancia superlativa de unos procesos sobre 
En esta propuesta se considera el concepto de 
para cumplir con los propósitos de formación 
interrelacionados:
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 Procesos instruccionales: relacionados con 
los protocolos para la presentación del aula 
secuencias y las rutas para la retroalimen
tión de las plataformas y las herramientas 
 Procesos administrativos: determinan polí
para el desarrollo de la plataforma abarca tres 
nal de un líder y un equipo interdisciplinario de 
perada de educación virtual para su desarrollo 
dentro de procesos educativos en condiciones de 
Un asunto es especialmente importante: 
educación virtual no es indistintamente 
porque en cada caso hay consideracio
Estos aspectos deben de considerarse en el 
en como insertar una propuesta de virtualidad 
cuando en la institución hay una marcada tradi
cionalidad de educación centrada en las aulas y 
hay condiciones especiales que retardarían la 
La evaluación de lo institucional hace también 
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En el caso de un sistema b-learning
potencialidades de los docentes y la existencia 
de consideración en la evaluación contextual de 
la fase de inicio:
las diferencias radican en cuanto a las 
Los ambientes con estilos activistas le 
plantean a las TIC la necesidad de recursos 
para la exploración de nuevas experien
enunciados teóricos y posibilidades para 
tienen pensado para la modalidad de e-learning
momentos:
actividad se debe plantear una referencia de ex
elementos fundamentales de las experiencias 
Inicio 
lidad del proyecto Construcción de un plan operativo
Aprobación de un documento sobre administración del proyecto
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académicos o que hayan obedecido a iniciativas 
tivos 
tes y diseñadores involucrados y cuales cursos 
la voluntad institucional para dar viabilidad 
a plataformas de software libre o de software 
un modelo instruccional para el diseño de los 
construcción de las fundamentaciones y de 
académicos administrativos de la plataforma 
virtual en consideración de las necesidades y 
Aunque se presentan rotuladas de manera se
no necesariamente obedecen a un ordenamien
de responsabilidades es posible que se confor
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Planeación
para determinar estado y potencialidades 
software 
libre y de software
software 
libre o de software
Adecuar un modelo de diseño instruccional 
cesos académicos administrativos de la 
plataforma virtual en consideración de las 
Construcción del documento maestro que incluye:
e-learning
Delimitaciones 
estructura conceptual de la Plataforma Aca
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la construcción del material requerido para 
Implementación
Capacitar a profesores y auxiliares 
Capacitaciones sobre:
La plataforma educativa LMS
El diseño instruccional
Construir contenidos y actividades 
tudios de acuerdo a los niveles de satisfacción de 
Evaluación 
Creación de métricas para eva
luación de actividades
Construcción de informes analíticos sobre los resultados de la 
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Los puntos de control tienen la función de evaluar 
Conclusiones
b-learning
cionales y administrativos y que involucran el 
plinas de administración de proyectos dentro del 
e-learning
para que realmente estas se consideren en con
El e-learning debe ser un asunto institucional y 
puede adquirir la forma de b-learning
de educación virtual total o para modalidades 
combinadas en casos de presencialidad apoyando 
e-learning o de virtualidad apoyando la modalidad 
las características interdisciplinarias del equipo 
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Concluida la implementación de la Plataforma 
Si bien la instalación de la plataforma es ya un 
cuyos productos se conviertan en aplicaciones 
impacte directamente a la población de estu
Software del Tecnoló
“ Metodología de Desarrollo de Software para 
Objetos Virtuales de Aprendizaje – MESOVA-
software
Píxel-Bit, Revista de 
Medios y Educación
Píxel-Bit Revista de Medios 
y Educación
prospectivo de las potencialidades asociadas 
líticas sobre educación virtual propuestas 
a la Secretaría de Educación y Cultura del 
